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KOE 356 - Perple&r khsilan Semub Jadi
lt/hsa : [3 Fml
Jauab sebararg LIMA soahn.
Fhnya LIMA iawapan lrarg pertama sahaja akan diperiksa.
Jaua b tiap-tiap soa lan pada muka swat ya rg baru.
KeEas id rnergandmgi TLl.JUH soalan semuanla ( b mr*a sr^rat)
l. Mevastatin ($ diasirgkan dadpada Fenicillium cihinum dan didapati merghahng hrgkah
penuuftrn ffdroksiknetilgftIarilkoeruim A (HtrtG-CoA) kepada mevabnat (MVA).
{a) Jelaskan kenapa rnevastalin apabih diambitsehku r&at menLnfikan prda
paras kolosbrol ($ pada darah bagi orarg{rarg dargan hiperkolesterotemia { paras
kobsbrol lrarg brlalu ti rggi .) ( I mart<ah )
(b) Tarda daripada t -1 3C asetat dan dari [metiLl3glmetionim dimast*kan ke dabm
(O. Apakah jor{s golorgan sebalian semu*a jadi bagi mevasktin dantrri*kan skema
biogernsis 1ang memrargkan perarnn kedra-du prekwsorhdi. (12 rnarkah)
2. Anosmire (!) adakhalkabid imidaaola )ang terir.nrpa dahm spesis orkid Derrtrobium.
Kajian tertarg biosirtesis arrusmine merglnsilkan skerna yarg diberikan di bawah.
Terargkan dari segi bidarg kirnia dan cadargan mekanisme bagaimarakah setiap balnn
perarilaraan dahm skema ituterberirl< daripada sebatian yarg rnendahtfuinya.
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3. Apakah peratwan isoprem dari segi biogercsis? Gunakan peratran ir{ txitS<
merge nalpastika n terpem-brpena da ri kahrgan se bati a n semdajadi t(${$ 3a rB di beri kan
dl bawah irf hlu birrargkan biogeresis rnereka daripada prekursor alisiklik semt$aiadi yang
patft.
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4. Pasargan sebatiansemub iadi yarU diberikan di bawah ini mrrykin memplnlai perkaitan
)targ sargat napatdari segi biogenesis. Bagi*tiap pasat€an itu, kenalpastikanprg
mana satu rmnfakan prekusoryarg boleh merglnsillon pasargarrq6a mehluihnrhn
hrgkah kimia atau mekanisme yarg biasa.
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5" Birrangkan secara brperirri biogercsis curicybatjehirc dari fenilahnim. Abaikan
sbrEokimia.
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6. Pokok marggis merghasilkan sebatian semdajadi msnftostin {!9. Biosirfesis {19)
dipercayai rnelalui asid hrrcib (il dan hin{ain fg & 9nerxrutskema yarg ditw$tdckan
di bawah ir$.
S kema hlqsin&rsis yFnqloleh d icadangkan b3gi manoostn(Iol
{'to)
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(a) Eksperirnen pemndaan deryan rnabnat rnen^niud<kan bahawa tanda dari prekursor
malorat diserap masr^d< tunya pada gelarg B. Bagairnanakah pemertratian ifu menlakong
skema biosirbsis itu? JikahuZ-13C mabnatdigrrakan,ttnid<kantapaktertanda pada
H9). (6 rnarkah)
(b,) Apakah prekursor bagi rarilaicabarg atcilpada (!g? Cadangkan satumekanisme bagi
perBalkihn ihr. (6 markahi
(c) Cadargkan rnekar$sme bagi pertukaran {g)ke tlgL (4 markah)
(d) Bincargkan biogenesis bagi asid bersoik itu; (4 marlcah)
Perikan secara mendahrnqa DUA{Z} daripada taird<-taiuk yarg diberikan di batanh:
(a) Biosintesis asid stearik, sebmh C1s asid hrnak"
(b) Peramn piridoksalfosfat (PLP) dahm biosir*esis akabid
(c) Biosintesis bagi prosbghrdin-prostaglandi n.
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